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MOTTO 
Ilmu adalah huruf 
yang tak terungkap kecuali oleh perbuatan 
Dan perbuatan adalah huruf 
yang tak terungkap kecuali oleh keikhlasan 
Dan keikhlasan adalah huruf 
yang tak terungkap kecuali oleh kesabaran 
Dan kesabaran adalah huruf 
yang tak terungkap kecuali oleh penyerahan 
(An-Niffari)
 
Tidak ada satu tarikan napas pun yang kau hembuskan, 
melainkan ada takdir yang dijalankan-Nya pada dirimu, 
karena itu, tunduklah pada Allah dalam setiap keadaan 
(Ibnu Athaillah As Sakandani) 
 
“Carilah ilmu karena jika engkau menjadi orang fakir 
maka ilmu itu adalah hartamu, 





Tiada yang lebih indah selain mengucapkan 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin 
Karya ini kupersembahkan kepada : 
– Ibu… ibu… ibu… (alm.) dan Bapakku tercinta do’a dan restumu adalah 
anugerah yang tak terhingga bagiku. Semoga butir-butir keringat, lantunan 
doa lewat sujud-sujud malammu dan kesabaranmu terwujud sebagai cita-cita 
dan semangatku. 
– Nenekku, do’a dan belaian kasih sayang yang tulus dan tak terbatas yang 
senantiasa menemani dalam setiap jejak langkahku untuk terus maju. 
– Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku yang tersayang yang telah 
memberikan kasih sayang dorongan semangat dan do’a serta 
pengorbanannya selama ini. 
– Adikku tersayang, Harun dan Iwan. Semoga senantiasa kebersamaan dan 
kebahagiaan mengiringi kita. 
– Sahabat sejatiku : akan kuulurkan apa yang bisa kuberikan, akan kurengkuh 
apa yang dapat kuraihkan, walau untuk sebuah hati yang tak ada tempat 
untukku, walau untuk sebuah hati yang menolak uluran tanganku, apalagi 




Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 
Allah SWT, yang mana dengan segala ramhat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan baik. 
Hasil penelitian disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada jurusan biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 
judul PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK BATANG BROTOWALI 
(Tinospora crispa) TERHADAP JUMLAH NYAMUK Aedes aegypti YANG 
HINGGAP PADA TANGAN MANUSIA. 
Dalam pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi, tidak lepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Dra. Tuti Rahayu, M.Pd., selaku pembimbing satu yang membimbing dan 
memberikan arahan dan masukan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi; 
2. Drs. H. Sumanto, selaku pembimbing dua yang dengan keikhlasan dan 
kesabaran telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi; 
3. Dra. Hj. Suparti, M.Si., selaku penguji, terima kasih atas arahan dan masukan 
kepada penulis; 
4. Dra. Hj. Aminah Asngad, M.Si., selaku pembimbing akademik, terima kasih 




5. Dosen-dosen jurusan pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang selama ini telah memberi bimbingan dan arahan serta Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 
(B2P2VRP) di Salatiga; 
6. Teman kosku “Wulandari 99A” Sipeh, Inung, Mery, mba’ Wulan dll. Teman 
seperjuanganku Diah, Ina, Septi, teman angkatan 2003 Nur, Ika, Dwiex, Ani, 
Asih, Novi (alm) terima kasih atas kebersamaan dan persahabatannya yang 
selama ini menghiasi arti hidupku. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 
skripsi ini, karenanya penulis mohon maaf dan mohon saran dan kritik yang 
membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna untuk penelitian 
selanjutnya. 
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Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus 
dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sangat berbahaya 
karena menyebar terutama di musim hujan dan belum ditemukan obatnya. Selama 
ini usaha yang dilakukan hanyalah memutus tali penularan dan melakukan 
pencegahan, di antaranya dengan mengunakan repellent. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak batang brotowali 
(Tinospora crispa) terhadap jumlah nyamuk Aedes aegypti yang hinggap pada 
tangan manusia dan mengetahui konsentrasi yang efektif untuk menurunkan 
jumlah nyamuk yang hinggap pada tangan manusia. Dalam penelitian digunakan 
nyamuk Aedes aegypti betina, dan steril dari virus dengue sebanyak 20 ekor tiap 
perlakuan. Penelitian dilakukan dengan memasukkan tangan yang telah diolesi 
dan tidak diolesi dengan bahan uji ekstrak batang brotowali. Perlakuan pertama 
(P1) sebagai kontrol positif atau tanpa dioleh bahan uji, perlakukan P2, P3, P4, P5 
dan P6 masing-masing diolesi dengan ekstrak batang brotowali dengan 
konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Dihitung jumlah nyamuk yang hinggap 
pada tangan manusia tiap 10 menit, dengan 5 kali ulangan. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan anava 1 jalur. Hasil penelitian diperoleh rata-rata nyamuk 
yang hinggap P1 (20), P2 (13), P3 (7), P5 (1), P6 (0). Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak batang brotowali sebanyak 50% 
merupakan perlakuan yang paling efektif untuk menurunkan jumlah nyamuk 
Aedes aegypti yang hinggap pada tangan manusia. 
 
Kata kunci : ekstrak batang brotowali (Tinospora crispa), Nyamuk Aedes 
aegypti 
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